























580 X 610 X 70mm，付録参照)とこれを支持台
に取り付けた図を示す。ソーラーモジュールは
1 6 枚で構成し、カタログデーターでは出力電




間を 8 時間と想定し、 1 2 V 自動車用バッテリ









規制(1)のほか、現在の環境省(2)が平成 1 0 年 3 月に策定した「光害(ひかりがい)対策ガイドラ
イン J (3) と同年度に実施した「地域照明環境計画策定モデル事業J の成果を踏まえた「地域照明
環境計画策定マニュアルJ (4) を平成 1 2 年に各都道府県などに送付し計画策定の推進を図ってい








・照明器具は市販の高カンデラのサーチライト (6)を利用し、直流 1 2 V で点灯する
・サーチライト付属の 12V ， 55Wハロゲンランプは 12V ， 21Wの高輝度放電ランプ
(High Intensity Discharge Lamp : HID Lamp) (7) に交換し、高照度および長寿命の照
明器具を試作し、省エネルギー対策を行う
・照明装置は対象建物横に隣接する 3 階屋上に設置してライトアップ仰角は 4 50 以内とし、
指向特性の良好なスポット光で照射することで上空への漏れ光束を減らす (図 2 参照)
φ 照明時間は、明暗検知器により点灯して夜 1 0 時にタイマーで消灯する時間管理を行う
図 2 は照明装置の設置可能箇所による仰角と距離を計測した図で、図 3 は現行の照明装置設置





図 3 昼間の広告文字 図 4 夜間照明した広告文字
3. 試作装置
図 5 は照明装置の外観図である。また、図 6 は全照明装置のブロック構成図を示す。当装置の
主要部である照明器具は、市販の 250 万カンデラ・サーチライトを分解して反射ミラーと外形
カバーのみを利用した。サーチライトの電
球 12V ， 55Wのハロゲン ランプは、別
途入手したミニバイク用ヘッドライト 1 2 
V , 2 1 WのHID ランプに交換した。こ
の理由としては、ハロゲンランプに比べ、





























る自動車にHID ランプ (3 5 W) ヘッドライトが搭載されており、省電力・長寿命のキャッ
チフレーズで 2 1 世紀の光源とも言われている。欠点としては、 HID ランプ以外に専用の点灯
ドライパーユニットが必要であるため高価な光源となっている。
以上に述べた、 2 1 W 型HID ランプ搭載の照明器具 l 灯による距離と照度を実測した結果、
0.5mで 50 ， 000 ルクス， 15mで 460 ルクス， 33mで 9 2 ルクス， 5 6mで 3 0 ルク
スであった。図 2 中の①地点から広告文字までの距離が 8 3.4mであるから、実測はしていな
いが 1 0 ルクス以下の照度と考えられ、相当に暗い状態である。参考までに学内衛生管理チェッ
クリスト中の作業面の明るさ項目に記されている照度は、精密な作業 300 ルクス，普通な作業
150 ルクス，粗な作業 7 0 ルクス以上となっている。





力信号とアラームセット信号を取り出し、照明装置の消灯 (0 F F) 制御を行っている。他方、








試作した照明装置は、担当部局の指導と許可を得て図 2 中の①地点に設置し、平成 1 6 年 1 2 





今回の研修では予算の関係で、 2 lW 型 HID ランプ 2 灯式で試作したが、これでは照度不足
の感があるため、一部の技術部職員の評価としては「もっと明るくできないのか」という意見も





























研修実施日時 研修 内 廿rﾆ> 
8 月 23 日(月) 9:30"'10:45 研修計画書の確認、研修の進め方の打ち合わせ、当面の分担割振
9 月 6 日(月) 9:30'" 10:30 照明方法の検討、購入物品の打ち合わせ、購入手配の分担
9 月 28 日(火) 9:30"'10:30 HID フンプの調査分担、メッキとミフーの調査分担
10 月 19 日(火) 9:30'" 10:45 購入物品の会計報告、ソーフーパネル設計図の検討と製作分担
11 月 9 日(火) 9:30"'10:30 会計と進捗状況の報告、風力発電の検討、充放電制御回路の検討
11 月 30 日(火) 9:30"'10:30 ソーフーパネル架台の設計、照明装置取り付け場所の調査
12 月 14 日(火) 9:30'" 10:30 研修費残額の報告、照明時間の検討、照明装置一式の設置
1 月 18 日(火) 9:30'"'"' 10:30 投光器位置の調査と照度測定の計画
1 月 27 日(木) 11:25'"'"'11:45 フイトアップに関し学長と面談、今後の改善案を検討







(1) 岡山県美星町ホームページ: htto:/ /www.town.bisei.okavama.io/ 
(2) 環境省ホームページ: htto://www.env.2:o.io/ 
(3) 環境省資料: htto:/ /www.env.2:o.io/air/life/hikari 2:/01. odf 
(4) 環境省資料: htto:/ /www.env.2:0.10/air/life/m-svomei/ 
(5) 環境省資料: htto://www.env.2:0.io/air/reoort/h13-02/ 
(6) サーチライト入手先ホームページ: htto:/ /www.ohm-electric.co .10/ 
(7) バイク用 HID ランプ関係ホームページ: htto:/ /www.bolt.co.io/ 
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